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479IZDANJA HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA 
(1899–2017)
ČASOPISI 
Arhivski vjesnik (Zagreb). Serija I, sv. 1–22, 1899–1920. Serija II, sv. 1–11, 
1925–1945. Serija III, sv. 1–59, 1958–2016. 
Bulletin (Zagreb). 1989–1997. 
Fontes-Izvori za hrvatsku povijest, (Zagreb). Sv. 1–22, 1995–2016. 
Hrvatski filmski i video godišnjak (Zagreb). Sv. 1–5, 1996–2000. 
Hrvatski filmski ljetopis (Zagreb). Suizdavač Hrvatski filmski savez i Hrvatsko 
društvo filmskih kritičara, od 1995.
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Camera Apostolica. Obligationes et solutiones, Camerale primo (1299–1560). 
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sadašnjost“, HAZU i Papinski hrvatski zavod Sv. Jeronima) 
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dašnjost“, HAZU i Papinski hrvatski zavod Sv. Jeronima) 
Poslanstvo NDH u Sofiji : Diplomatski izvještaji 1941–1945. Sv. 1–2. Za-
greb, 2003. 
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Zapisnici Politbiroa Centralnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske, 
1945–1952. Sv. 1. Zagreb, 2005. 
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Zapisnici Politbiroa Centralnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske, 
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Matan, B. Josip Horvat : Pisma Slavku Batušiću (1952–1968). Zagreb, 
2014.
Srijemska županija : zapisnici sjednica 1760–1766. Knj. 2. Zagreb, 2015. 
(suizdavač: Državni arhiv u Vukovaru)
Bošnjak-Botica, T. Botica, I. Galović, T. Hrvatskoglagoljski notarijat otoka 
Krka : Notari Dubašnice. Sv. 1. Treći notarski protokol Jura Sormilića 
(1726.–1734.). Zagreb, 2016. (suizdavači : Staroslavenski institut, Filozof-
ski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Povijesno društvo otoka Krka)
Ignacije Kajetan Buzetski : duhovna vizitacija iz 1788. godine u Istri. Zagreb, 
2016. (suizdavači: Vatikansko Crkveno arhivističko društvo, Državni arhiv 
Pazin)
Srijemska županija : zapisnici sjednica 1767–1771. Knj. 3. Zagreb, 2016. 
(suizdavač : Državni arhiv u Vukovaru)
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1941.). Zagreb, 2002. (suizdavači Družba „Braća hrvatskog zmaja“ i NSK) 
Kisić-Kolanović, N. Zagreb-Sofija : Prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 
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Zbornik Stjepanu Antoljaku u čast. Zagreb, 2003. 
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dnevnik. Zagreb, 2007. 
Perić, I. Politička oporba u Banskoj Hrvatskoj 1880–1903. Zagreb, 2009.
Glavina, F. Dubrovački gospari i pelješki kmetovi. Dubrovnik, 2010.
Vrkljan, A. Hrvatski Argonauti 20. stoljeća : Povijest Hrvatske pomorske legi-
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Marević, J. Fra Luka Vladimirović – Neretvanski pregalac (1718.–1788.) : 
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Grijak, Z., Ćosić S. Figure politike : Lujo Vojnović i William Seton Watson. 
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Reč domovini od hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku. Reprint izdanja. 
Zagreb, 2012. 
Petričević-Golojuh, D. Hrvatska i Vijeće Europe : Trnoviti put. Zagreb, 
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Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti : Zbornik radova znanstvenog 
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jest i Društvo za hrvatsku povjesnicu)
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